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^ slâm mimarîsinde, Kubbetü's-Suley-
I biye'den Sultan Reşad Tûrbesi'ne 
\ _ kadar binlerce mezar anıtı ortaya 
konmuştur. Yapılış amaana göre kubbe, 
darih, tûıbe, meşhed gibi adlarla anılan bu ya­
pılar, bazen plân ve örtü sistemlerine göre de 
tOrbe-kflmbet şeklinde gruplandmlırlar. An­
cak bu ayınm yapıların incelenmesini kolay­
laştırmak amaana yönelik olup kesin çizgiyle 
smırlandınlmamışıır^. 
Daha çok örtü sistemleriyle dikkati çe­
ken bir gurup türbe Irak'ta Rafideyn (Me­
zopotamya) bö lges inde bu lunmak tad ı r . 
Bunlar mukarnas kubbeli türbelerdir, "el 
Kıbâba'l-Ml", "el Kıbâbü'l Mahrûtiyye" ve 
"Kıbâba't'Tırâzi's-Selçûkî" (Selçuklu Tarzı 
Türbeler) adlarıyla bilinen bu türbelerin 
hemen hepsi X I I I . yüzyılda Selçuklu sultan­
ları v ^ a saray erkânı tarafından yaptırıl­
mıştır . Musul, Bağdad ve Basra civarında 
toplanan mukarnas kubbeli türbelerden yir­
mi kadarı günümüze ulaşabilmiştir. Bölge 
ve malzemeden kaynaklanan farklılıkları da 
göz önünde tutarak bu türbeleri örnekler ü-
zerinde incelemeye çalışalım. 
1- İMAM DÛRİ TÜRBESİ: 
Samerra'nın 30 km, kuzeyinde bulunan 
türbe, Ukaylîlerdcn Müslim bin Kureyş ta­
rafından Ebû Abdullah Muhammed ed-
Konu. V. MillcUcrarası Türkoloji Kongresi ne (23-28 Eylül 1985) Icbliğ olarak sunulmu|«ur. 
1. Türbeler konusunda bkz.. E Diez. "Kubbe" mad. İslâm An». VI, s.930-944: M. Oluş A n t "Erken Devir Anadolu 
TSrk Mimarîsinde Türbe Biçimleri". ANADOLU (ANATOLIA). XI. Ankara. 19f.9. s.57-100. 
2. Beşir Fransıs. Bagdad. T^rîhuhâ ve Âsâruhâ. Bagdad. 1959. s.14-15: A Necim Abbo. FJ Kıb*bü1-Abbâ»iye. Bagdad 
1%7. s.49 (basılmamış doktora tezi); Atâ d-Hadîst-Henâ Abdülhâinc. El-Kıb«bü l-Mahrûtiyyc n i-Irat Ba jdad 1974, 
s.13-14: H. Halil Hammûdl el-Âzami. Ez-Zehârifai-Cidâriyye İT Â«ir-i Ba|d»d. Bagdad. 1980, s.41 
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Dûr î için yaptır ı lmışt ır^. Herzfeld'in dızlarla bitki motifleri yer alır. Dış cephe-
araştınp yayınladığı türbe ile çevresinde, Irak deki tuğla kitabeden başka son kazılarda 
Eski Eserler Müdürlüğünce 1%3 ve 1970 yıl- alçıdan yıldız motifleri içinde çiçekli kûfî 
lannda gerçekleştirilen kazılarla birtakım i l - karakterli kitabeler ortaya çıkarılmıştır. K i -
âveler ortaya çıkanlmıştır"'.(Çizim:I). 
Türbe, dıştan 8.50x8.50 m. ölçülerinde 
kare bir plâna sahip olup gövde kısmı 1,5 
m. kalınlığında tuğla duvaria örülmüştür. 
Dört köşesinde kulelerie desteklenen tür­
benin kuzeyinde bir giriş kapısı vardır. Ya­
pıyı örten mukarnasii kubbe sekizgen bir 
kasnak üzerinde yükselir. (Resim: 1). Yine 
sekizgen çerçeveli ve bir üst sıradakinin kö­
şesi alltakinin ortasına gelecek şekilde di­
zilen tromplar biçiminde daralarak içten 
sekiz kollu bir yıldızla sona erer. Dıştan sa­
de olan dev mukarnas hücreleri içten basit 
bitki örnekleri ve istiridye yivleriyie süslen­
miştir. (Resim.:2). 
Gövde kısmında, devir farklılıkları gös­
teren destek unsurları ve bezeme örnekleri 
mevcuttur. Dıştaki kulelerle üst şeritlerde 
görülen eşkenar dörtgen (baklava) motifli 
tuğla süslemeler, 2,5 m. yüksekliğe kadar iç 
duvarlarda da tekrar edilmiştir. Bundan 
sonra başlayan alçı tezyinatta 6-8 kollu yıl-
3. Şîl imamlannöan (îM .\t\lull.ih Muhammcd Nn Mu.sa Nn Cafer DÛr Kasabası civannda yaşayıp I I.H. yiKVil sonl-ı-
nnda burada vefal etmiştir. Türt>csine halk. kasabanın adından dolayı "Mcşhed-i İmam Dûn™ demektedir. Atâ-I Icnâ. 
age., S.19. Türbeyi yaptıran Ukaylî reisi Müslim hin Kurcyş, bedevi araplannd.ın olup şit kolunu dcslckliyorüu. 
Halifenin siyasi nüfuzunu kaybettiği sırada Musul'a hâkim olarak bağımsızlığını ilân etmiş, bir müddet sonra Kutalmış 
Oğlu Süleyman'la yaptığı savaşta yenilerek 1085 de ölmüştür. C.E. Boswonh. İslâm Devletleri Tarihi (Mcrçil-İbşirli 
tere.) İstanbul. I ' m s.71.72. 
-». Sarre-Hetzfeld. Archaelogische Reise im Euphral und Tigris Gebiet, Berlin. :9n-I920. I. s.30-40: II. s.l74: Atâ-
Henâ, age„ s.22. 
5. Kitabeler için bkz.. .Sarrc-ffertfeld. a'ge.. I. s.31-32: Atâ-Hcnâ, age., s.20-22. 
<>. Zümrüt Hatun Türk asıllı bir hanımdır. Halife Mu'tezid bi Emrillâh tarafından cariye olarak satın alınmıştır. 552 
(1157) yılında Zümrüt Hatun dan bir oğlu doğunca. O nu azad ederek evlenmiştir. Zümrüt Hatun dan doğan Rmir 
Ebul-Abbas Ahmed, daha sonra babasının yerine Nâsır li Dlnillâh unvanıyla halife olmuştur, ijmmü Halife (halife 
annesi) sanıyla tanınan Zümrüt Hatun, hayır hasenat sahihi bir kadındır. Bağdad in çeşitli yerlerine cami. medrese 
lekke. ıınarcl ve nbal gibi eserler yaptırmıştır. Ilalall.ır Çarşısı'ndaki camisi ile. (üümünden 10 yıl önce yaptırdığı 
türbesi h.ıien mevcullur. !">'> (1202) yılında Bağdad da ölmüş, bu lürtıcye dcfnedilmışlir. Sıbt Ibnu'l-Cevzi, Mir âlu -
z-/jman İT rârihri-A'yân.VlII, Haydarabad. 1955. s.51.'V-514: İbnü l Esir. El-Kâmil n'l-Târih. XII. Beyrut. 1%5 (5W 
yılı h.ıvadisı). s.lK4: .Musula Cevad. "İmârctu l-Kamı s-Sâdis ed-Dahme " SHMER. II. »ağdad. 1946. s.f,9-71: 
H-HammOdr. age.. s.5i Alâ-Henâ. age.. $-29. 
tabelerde Müslim bin Kureyş'in adı ile -
Ebû Şâkir bin Ferec hin Nasuh el-Bennâ " 
şeklinde ustanın adı okunmaktadır^. 
Böylece türbenin Müslim bin Kureyş'in 
ölüm yılı olan 1085 den önce yapıldığı, X I -
I-XIII . yüzyıllarda etrafına küçük bir mes-
cid ve medreseyle bir l ikte mukarnasii 
kubbe ilâve edilerek alçı süslemelerle kap­
landığı anlaşılmaktadır. 
2- ZÜMRÜT HATUN TÜRBESİ: 
Zümrüt Hatun Türbesi Bağdaü'da bu­
lunmaktadır. Uzun süre Sitti Zübeyde Tür­
besi olarak tanınan yapı, 589 (1193) yılında 
Zümrüt Hatun tarafından yaptırılmıştır*^. 
Mezarlığın güneyinde, bir tepecik üze­
rinde yükselen türbe mukarnasii kubbesi ile 
çok uzaklardan fark edilmektedir. (Resim. 
3). Sekizgen plânlı esas türbe binası ile Os­
manlı döneminde eklenen bir giriş bölü­
münden oluşmaktadır. (Çizim: II) Türbe et­
rafında halifelerin Türk asıllı e ş l e r iy le 
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Osmanlı valilerinin yakınları gömülüdür^ Girişin doğu tarafında duvar ortasından 30 
Türbenin önündeki giriş bölümüne ku- *»asaınakh dar bir merdivenle payanda hai-
zeyden eyvan şeklinde sivri kemerli ve yıl- İrasının balkonuna çıkılmaktadır. Türbenin 
diz tonozla örtülü bir kapıyla girilmekledir. ^""^^ duvarında 185x62 cm. ölçülerinde kü-
Taroamen tuğladan yapılan bu bölüm vc ik i '"''"•^'^ "•'î' açılmıştır. Duvar-
yamndaki nişlerin üzeri de yıldız lonozla '^ "^  örgülü olup süslemeye yer 
örtülmüştür. (Rcsim.4). verilmemiştir. 
Her kenarı 5.10 m. uzunluğunda olan se- Sekizgen türbenin üzerinde yükselen 
kizgen türbenin kubbesi, dıştan 2 m. kalın- yuvarlaklaşan ve daralan 12 
l.|.nda ve 4 m. yüksekliğinde tuğladan bir ' '^^ mukarn:is hücrelerinden oluşmak-
payanda duvar.vla kuşatılmıştır. Her kenarı ^^ '^^ mevcuttur. Tepe-
1.80 m. genişliğinde ve 3.80 m. vüksekligin- ^ ' " ^ sekizgen b i r y ı l d ı z l a sona 
deki esas gövdenin üzerinde yaklaşık 12.30 ^ ^ ^ ' ' ^ ^ ' ' i ^ - (Rcsim.5). Dördüncü mukar-
• i i , o . . ı , ı ; « . „ H « ^ . b o , . , ^ 1 1 WW . nas sırasında, kıble vc diğer vönlere gelecek m. yüksekliğinde mukarnaslı kubbe ver al- & - & 
maktadır şekilde sivri kemerli 4 küçük pencere açıl­
mıştır. Beşinci sıradan itibaren de, her hal-
Yuvarlak kemerli türbe kapısı üzerinde- kadaki mukarnas hücresinde kavsaranın 
ki kitabe sökülmüş olup yeri boş kalmıştır. ortasına gelecek şekilde birer aydınlatma 
zamrût Hatun Türbesi, son zamanlara kadar Sitli 7.ühL-yde adıyla biliniyordu. ZûKydo ilanım (Siltı Zübc>-dc) 145 
(762) yılında Halife Harun Rcşid ile evlenmiştir. DAİRETÛ L-MAARIF EL-İ.Sl/vMİVr.. X. s.339. "Abbasi döne­
minin tanınmış simalarından olan Zübeyde Hanım. yok.«ıl ve düşkünlere yardımı. Mekke'ye Dicle den yer altı ka-
nalUnyla su götürmesi gibi hayır eserleriyle büyük üne kavuştuğundan, halk arasında çok sevilmiş vc saygı görmüştür. 
216 (831) da Bagdad da ölünce. Kureyş Mezarlığı nda toprağa verilerek üzerine bir kubbe (lürbe) yaptırılmıştır." 
M. Rıza el-Kehhâle. A Umü n-Nisâ fî .-Memi l-Arab ve l-İsUSm. 1. s. 430 vd. Aynca bk7-. M. Şükri Alûsî. Târihu 
Mesâcfdu Bağdad ve Âsâruhâ.Bağdad. 1346. s-125-129: Atâ-Henâ. age.. %2>. H. llammûdî. age, s.51. 
AiKak. bugünkü lürbenin Kureyş Mezarhğı'nda olmayışı, lürbe mimarisi vc süslemelerinin daha geç devir ü7£İliklcri 
taşıması, bunun yanında Carslen Niebuhr'un seyahatnamesi Reisebeschreibung nach Arabien und den Umlicçenden 
Lândem, 111. Graz-Austria. 1968. s JOO ve Alûsî. age., s.129 daki kiubeleric. halkın bu yapıyı Sitli Zübeyde Türbesi 
olarak bilmesi, araştıncılan şüphe ve çelişkiye düşürmüştür. Bu konuda bazı görüşler vardır 1- Abdürrazzak cl-Ha-
sanî. DAİRETÜ L-MAARİF EL-İSLAMİYE. IV. s.l7 de "-bu türbe. Sulun Bcriciyanık un kızı vc Sullan Mcsud 
bin Mdikşah m hanımı Zübeydc ye (ölümü: 1138 M.) aittir. Sonradan Harun Reşid in hanımı Zühcydc ye tesmiye 
edilmiştir." demektedir. 2- Abbas el-Azzavî. Tarih i İrak Beync I-İhtiUleyn. 1. Bağdad. 1935. s.406 da"... Türbe. 1 larun 
d-Cûveynrnin kızı Zübeyde ye aittir. 706 (1306) yılında ölmüştür." şeklinde kayıtlıdır. .V Alûsî. age., s.29 da "Ümmü 
Zûbeydc,..216 H. da ölmüştür. Halbuki bazı kaynaUarda Ma rtf-i Kerht Mcşhcdi yanındadır, denilmekledir. Bu 
yanlıştır. O lürbe. başka bir melikeye ait olmalıdır" şeklinde geçmektedir. 4- Saırt-IIcr^fcW. age.. II. s.I76, - yapı 
tarzına göre lürbc Nâsır li-DîniUâh döneminde yapılmış olmalıdır.": 5- M. Ccvad. .Seyd.ilü l-Bilâd. s.171. "Türbe. 
Nâsır li-DinilUh'ın annesi Zümrüt Haıun a (ölümü 599 H.) aiMir." kayıtlan mevcuttur. "Aslında. Sini Zübcyde nin 
lûrbesi Kureyş Mezarlığı'nın şîîlerce lahrip edilmesi sıraşında birçok sünnî tûıbclcriylc birlikte yok olmuştur. Son-
calan halk, saygı duyduğu Sitti Zübeydcye. Kerh dcki mczariıkta bulunan Zümrüt Hatun Türbesi ni mal etmiştir. 
Niebuhr'un gördüğü kitabe. Vali Hasan Paşa nın hanımı Ayşe Hatun un 1131 (1718) de hu türbe yanma gömüldüğü 
sırada yazılmış Osmanlı kitabesidir. Ayşe Hatun un mezanıtdaki yazı ile Zûhcyde Hanım adına yazılan kitabenin 
yazılan aynı olup Osmanlı sülüsüdür. Niebuhr kitabeyi orijinal sanarak yayınlamıştır." H. 1 lammûdt. age., s.55: Aynca 
bkz.. M. Cavid Baysun. "Bağdad" mad.. İsL Anv II. s.20Z M. Ccvad. El-İmâralü l-Uiamiye cl-Alika bı IVığdad". 
SÜMER. III. Bağdad. 1947. s.38 vd. da uzun araşıırmalar sonunda, bu yapıyı 1202 dc ölen Zümrüt Hatun un sağ­
lığında yapıldığını onaya çıkarmıştır. Bu gortişü doğrulayan eski kaynaklar da mcvcullur. Bk7_. Sıbt İbni C c \ 7 i . age, 
V i n , S.459J 13.637: Ibn Sat. Ei-Câmîü l-Muhıasar. IX. s. 88-89. 
7 M. Cevad. agm.. i.42 vd. 
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deliği bulunmaktadır. 
Zümrüt Hatun'un sandukası, Irak'taki 
diğer türbe sandukalanndan farklı olarak 
küçük ölçüde yapılmış ve 2 mezar taşıyla sı­
nırlandırılmıştır. Etrafında şebekesi olma­
yan sandukanın üzerinde yeşil bir örtü 
örtülüdür. 
Türbenin dışı, son tamirde 3 m. yüksek­
liğe kadar betonla kaplanıp kireçle sıvan­
mışt ı r . Sekizgen türbenin her kenarı 
alttakiler daha geniş 4 panoya ayrılmıştır. 
Sivri kemerli ikişer nişle teşkilâtlandırılan 
alt kısımda kemer seviyesinde altıgen yıl­
dızlar ve onikigen çerçevesi etrafında geli­
ş e n g e o m e t r i k k o m p o z i s y o n u 
tuğla-terrakota madalyonlar yer almaktadır. 
(Resim. 6). 
Yalın kat halindeki kubbe, beşinci sıra­
dan itibaren (dışarıdan ikinci sıra) mukar-
nas hücreler inin üstleri dışarı taşkın 
üçgenlerle siperlenerek aydınlatma delikle­
r i korunmuştur. Hücrelerin her üst dizisi 
alttakilerin ortasına gelecek şekilde sıralan­
mıştır. 
3- ŞEYH ÖMER SÜIIREVERDÎ TÜRBESİ: 
Bağdad'm doğusunda. Bâbü'l-Vüstânî 
yakınında bulunan Şeyh Ömer Sühreverdî 
Türbesi 632 (1234) yılında yapılmıştır. Mu-
karnas kubbeli türbe. lüO yıl sonra 1334 de 
İlhanlı Veziri Gıyascddin Muhammed bin 
Hoca Reşîdeddin Fazlullah tarafından ta­
mir ettirilmiştir . 917 (1511) yılında bitişi­
ğine bir cami ilâve edilmiş, daha sonra 
külliye haline gelen yapılar Osmanlı döne­
minde ve Irak vakıflannca elden geçirilmiş­
tir^. 
Batıdan ve aminin güneydoğusundan 2 
giriş kapısı bulunan türbe, 14.90x4.80 m. öl­
çülerinde kare bir plâna sahiptir. 1334 yı­
lında eklenen uzun dehliz şeklindeki batı 
girişinde, abidevî bir laçkapı bulunmakta­
dır. (Resim. 7,8). Geniş bir eyvan şeklinde 
yükselen taçkapı kemeri içinde küçük bir 
giriş kapısı mevcuttur. Kapı üstünde 1397 
H. tarihli Irak Vakıflarına ait tamir kitabesi 
ile, bunun üstünde üçgen alınlıklı bronz bir 
kitabelikte Osmanlı dönemi tamiri belge­
lenmektedir. Basık sivri kemerle çevrilen 
kavsarada, prizmatik üçgenlerden oluşan i r i 
mukarnas hücresi biçimindeki tromplarla 
istiridye yivleri yer almaktadır. Mozaik çini 
süslemeler son tamire aittir. Bu tamir sıra­
sında türbenin 6.5 m. yüksekliğindeki kare 
kaidesi ile, giriş bölümünün bitiştiği yerde 
Irak Selçukluları ve İlhanlı dönemine ait 
kitabe parçaları ortaya çıkarılmıştır. (Re­
sim. 9). Gamalı haç ve diğer geometrik süs­
leme ö r n e k l e r i cami d u v a r ı a l t ı n d a 
kaybolmaktadır. 
Güney ve doğudan avlu duvarına bitişen 
türbenin kare kaidesi kademeli silme ku­
şaklarla süslenmiştir. Her kenar ında ke-
Şeyh Ömer Siihrevcrdrnin asd adı Ebû Haba Ömer cl-Bckrî bin Abdullah'dır. 5.^ 9 (1144) yılında Zincan ya kınında İd 
SOhrevcrd Kasabası nda dogmu^ cur. Uzun süre bahasından ders alını;. Bagdad'a gelerek Şeyh Abdölkadir Geylânrnin 
önce müridi, daha sonra halifesi olmuşıur. Şad MczhcN fakihi. hadis âlimL vâiz ve tasavvuf ehli olup "şeyhler şeyhi" 
unvanıyla anılmışiır. Sûhrcverdfnin ilim ve lasavvuda ilgili pek çok kitabı mevcuttur. 632 (1234) de vefat etmiştir. 
İbn Hallikan. Vefey«cü l-A'yân ve Enbâû Ebnâi'r-Zaman.III, Mısır. 1M&. s.l 19-120: A/atavî. age.. lit, s.27-28: İhn 
Fevtt. Havâdisü l-Câmiah. s.74; H.Hammûdt. age., s.95. A. Necim Abbo, age.. $.81 de. "Şeyh Ömer Sühreverdî ölür 
ölmez 1235 [erde böyle mukarnaslı hir kubbe yapılamaz. 1334 tarihinde lûrbc lamir edilmemiş, ilk ve hnsit lürbe 
yeniden yapılmıştır ki. kitabedeki (emcra N tecdtdihî) bade., ibaresi harap olan yapının imar edildiğinin delilidir." 
demektedir. 
Atâ-Hcnâ. age., s.43: Ahdüs-selâm Uluçam. Irak ta Türk Mimari Eserlerinin Gelişmesi. P.rzurum. 1983. s.61 (hnsıl-
mamış doktora lezı). 
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merler bulunan sekizgen geçiş le sona 
ermektedir. Bu kasnak üzerinde yükselen 
ve gittikçe daralan mukarnash kubbe 11 
halkadan o luşmaktad ı r . Kale burçlar ına 
benzeyen halkaların en üstteki tam yuvar­
lak, üstten beşinci sıra ise kirpi saçağı şek­
linde dışa taşkın siperliği andırmaktadır. 
En üstte madenî bir alem mevcuttur. 
Türbe mekânı, içten yarım küre şeklinde 
kubbe ile kapat ı lmışar . Camiden geçilen 
kapı üzerinde, doğu nefin güney kubbesine 
kadar yükselen terrakotadan ince işlenmiş 
zemin üzerinde 6 satırlık kitabe yer almak­
tadır . Duvarlarda, kubbe alıma kadar u-
zanan, ortadakilcr kaş kemerli, sütuncclcr 
üzerine oturan üçer mukarnash niş açılmış­
tır. Tromplara yaslanan kubbenin eleğinde 
sülüsle yazılmış kalın bir ayet kitabe kuşağı 
dolanmaktadır. Kubbe ortasında kaicmişi 
bitki motifleriyle, madalyon içinde yine sü­
lüs bir kitabe mevcuttur. (Resim. 10). Kub­
be kasnağında duvarlar üs tüne gelecek 
şekilde 4 pencere açılmıştır. Türbenin do­
ğusunda, kare bir hücreden ibaret olan Ha­
life Mu'tasım Billâh'ın merkadi bulunmak­
tadır. 
4- HASAN BASRİ TÜRBESİ: 
Basra 'n ın Zübevr Kazası 'nda. Hasan 
Basri^^ için yapılan türbenin X I I I . yüzyılın 
ilk yarısına ait olduğu sanıhr^^. Türbenin 
bitişiğindeki mescid ve zaviye Osmanlı dö­
neminde tamir görmüştür. 
3.20x3.20 m. ölçülerindeki kare plânlı 
türbe, sekizgen kasnaktan sonra içten 11 sı­
ra mukarnas hücreli yüksek bir kubbeyle 
örtülmüştür. Dışta ise mukarnaslar 6 sıra­
dan oluşan ve piramidal dizilişle yükseldik­
çe darahp, tepeleri kıvrılarak dışa taşan 
sivri kemerli nişciklere dönüşmüştür. (Re-
s im. l l ) . İçteki diziler de mukarnastan çok, 
ayakları bir üsttekinin tepesine-kilit nokta­
sına- gelecek şekilde sıralanmış sivri ke­
merli nişcikler şeklindedir. (Resim.12). Her 
sırada 16 hücre yer alır. Beşinci sırada du­
varlar üzerine gelecek şekilde 4 aydınlatma 
menfezi açılmıştır. Batıdan sivri kemerli bir 
kapıyla girilen türbe mekânından bitişiğin­
deki yarım küre kubbeyle örtülü olan ikinci 
mekâna geçilmektedir. Türbede süsleme 
unsuru olmayıp içten ve dıştan harçla sıvan­
mıştır. 
5- ŞEMS TÜRBESİ (MEŞIIED-İ ŞEMS): 
Irak'ın güneyinde, Hille'ye 2 km. uzak­
lıkta bulunan ve bir "makam lürbe" veya -
•şükran âbidesi" o l d u ğ u san ı l an yapı , 
Meşhcd-i Şems adıyla anılır . Sekizgen 
10. Sühreverdî Türbesi ne ait kitabeler için bkz.. H. llammûdt. age., s.97-98: A-lJluçam. age., s.67. 
U. Hasan Basri, 21 (642) yılında Medine'de doğmuştur. 14 yaşında Kur'an-ı Kerim i bıfzedtTck Basra'ya hicret cımişiir. 
Horasan üzerine yapılan .seferlere katılan Hasan (îasrı daha çok rivayet ettiği h;ıdislcr vc etkili vaazlarıyla ianınır. 
Kaderiye. Mu tezile. Uhuvvet ve tasavvuf tarallarlannın imamı olan bu büyük zal 11» (72R) de Basra'da vefal cımişiir. 
İbn Hallikan. age.. I. s..^ 54: H. Ritler. "Hasan Basri " mad. İsi. Ans. VII sJIS-.lUı. 
IZ Hcrzfeld. -Damascus: Studies in Architecture" /\RS ISI.AM1CA. IX, 1942. s.26 da 600 (\20^) tarihi verilmektedir. 
Alâ-Henâ. age:, s.38. Ancak, kitabesi olmadığından, kesin bir tarih yerine, benzer yapılarla karşılaştırma yoluyla XIII. 
yüzyılın ilk yarısını vermek daha uygundur. 
13. Atâ-Henâ. age., s.45 de. Abdünazzafc d-Hasani, d Irak KaJtmen vc Hadisen. s.l44 den naklen. "Sıfnn Savaşı sıra­
sında llz. Ali'nin ikindi namazı geçmek üzeredir. Çok hayıllanıp Allah'a (CC) niyaz edince İlâhi kudretin ıcccllislyle 
güneşin gump vakti namaz kılıncaya kadar hareketsiz kalır. Meşhcd-i Şems bu hadist^c şükran nişânesi olarak ya-
ptlmışlır. " denilmektedir. El-Hercvi. d-İşârâlû ilJ Ma rifcli z-Ziyârât. Dımışk. mX s.76 da ise -yapının Nebi Ilaz-
kiyal. Yûşâ bin Nûn ve /Mi bin Ebf Tâüb'den birinin makamı olduğuna inanılır. Doğrusunu Allah bilir." y:klinde 
kayıtlıdır. /\ncak mimari durumu göz önünde tutularak, kimin adına yapıldığı bilinmeyen anonim bir lurtx; olduğu 
Novlene bilir. 
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plânlı mukarnas kubbeli türbe, bitişiğinde­
ki tekke veya zaviyeyle birlikle ele alınmış, 
Osmanlı döneminde bir de minare ilâve e-
dilmiştir. (Resim. 13. Çizim: IV). 
İçten, her kenarı 1.30 m. uzunluğunda 
tam sekizgen olan türbenin dış kenarları 
farklı açı ve uzunluktadır. 3 köşesinde ku­
lesi olan ve 5 cephe oluşturan türbenin di­
ğer 3 kenan, bağlı olduğu yapılar arasında 
kalmıştır. Batıdan bir kapıyla girilen türbe­
de, her kenarın ortasına gelecek şekilde siv­
r i k e m e r l i der in n i ş l e r a ç ı l m ı ş t ı r . 
Güneydeki iki kademeli niş mihrab olarak 
düzenlenmiştir. Yük.sek sekizgen kasnakta 
yine sivri kemerli 8 pencere mevcuttur. 14 
sıradan oluşan mukarnas hücreleri içten 
kırmızı ve siyah boyalarla konturianarak di­
ziler daha belirgin hale getirilmiştir. (Re­
sim. 14). Türbe içinde ayet kitabelerinden 
başka süsleme unsuru yoktur. 
Plân ve mimarisiyle Zümrüt Hatun Tür-
besi'ne benziyen bu yapı da XIII . yüzyılın 
ilk yarısından, Selçuklu döneminden kalmış 
olmalıdır. 
.6- İMAM BÂKIR TÜRBESİ: 
Eski Dakuk mezarlığında bulunan mu-
karnaslı türbe İmam Bâkır adına yapılmış­
tır . 5x5m. ölçülerinde kare bir plânı olan 
yapının duvarları 1.5 m. kalınlığındadır. Ba­
tısında küçük bir giriş bölümü mevcuttur. 
İçte, kıble duvarlarında bir mihrab, diğerle­
rinde 2.20 m. yüksekliğinde dikdörtgen çer­
çevel i geniş kchıerli ik i şer s a t h î n iş 
bulunmaktadır. Köşelerde sivri kemerli de­
rin tromplann yer aldığı türbenin doğu ve 
batı duvarlarında birer pencere açılmıştır. 
Sekizgen geçişten sonra yükselen yalın 
kat kubbe 12 sıra mukarnas hücrelerinden 
meydana gelmektedir. (Resim.15,16). Yapı 
içten harçla sıvanmış olup süslemesi yok­
tur. XIII . yüzyılın ilk yarısında yapılan bu 
türbe son zamanlarda Irak Eski Eserler 
Müdüriüğünce tamir cdilmiştir^^. 
7- İMAM YAHYA EBÜL-KASIM TÜRBESİ: 
Musul'da. Dicle kenarında, Baştabya ile 
Karasaray arasında bulunan tü rbe , 637 
(1239) da İmam Yahya bin Kasım için 
Bedreddin Lülü tarafından yaptırılmıştır . 
719 (1319) yılında sanduka ve iç süslemele­
ri yenilenen yapı, 1903 depreminde zarar 
gördüğünden 1916 da tekrar tamir edilmiş­
tir^ . Yapı bugün de tamirat altındadır . 
Yüksek bir tepe üzerindeki tü rben in 
Dicle Nehri'ne bakan duvarı zamanla kay­
dığından, türbe duvarı üst seviyesinde sıfıra 
inen kalın 2 payanda ile desteklenmiştir. 
Buna rağmen yapı oldukça meyillcnmiş du­
rumdadır. (Resim. 17). 
Önünde bir giriş bölümü bulunan türbe-
14. imam Ebû Cafer Muhammed Bâkjr bin /\li^ 57 (676) yılında Medine'de dogmuşlur. 12 imamdan biri olup ilimdeki 
üstünlüğünden dolayı Bâkır "inceleyici, syrncı" ünvanını almıştır yine Medine'de 113-118 H. yıllan arasında vefai 
ederek Cennelü'l-fMkı ye dcfnedilmişlir. İbn Hallikan. agc., IIL »J14; Fr.BuhL ' Muhammed bin Ali" mad. İ.s.Ans.. 
Vm. S.477. Bu turtle Muhammed Bâkır a makam olarak yapılmıştır. 
15. Atü-Henâ. age., s.49-50. 
16. Halk arasında yaygın olan ve genellikle kabul edilen Ebul-Kasım adı. Yahya Nn Kasım dır. Yani Kasım ın babası 
Yahya'ya değil. Yahya'nın oğlu Kasım adına türbe yapılmıştır. Ht Hasan ın oğlu olan Kasım, amcası I Iz. Ha-seyin'le 
birlikte Kcrbdâ da 5«:hid edilmiştir. Sarrc-Hcrzfcid. age.. I!. s.249: Alâ-Menâ. age.. sJ2. 
17. Sarre-Hertfeld. age.. II. s.259; Sâid Deveci. El-Musul II Ahdi'l-AUbekl, Bağdad. 1965. s.147; S.Deveci. El Musul. 
Bağdad. 1%3. s.19: Oktay A&lanapa. Türk Sanatı I. İstanbul. 1972, ».111. 
ıs. 1W2 yılı itibariyle. A . tJluçam. age., s. m. 
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nin tamamı 18 m. yuKsekl iğinde olup, 
7x7.30 m. ö l çü le r inde kareye yakın bir 
plâna sahiptir. (Çizim:V). İçten mukarnaslı 
kubbe, dıştan piramidal bir külahla örıül-
müştûr. Taş-tuğladan yapılan 1.60 m. kalın­
lığındaki duvarlar bugün içeriden demir 
gergi kirişleriyle birbirine bağlanmış, kubbe 
de iskeleye alınmıştır. 
Bedreddin Lülü'nün yaptırdığı i lk süsle­
meler, tuğla mimarîye bağlı olduğu halde 
daha sonra duvarlar siyah mermer levhalar­
la kaplanmıştır. Palmct ve rûmilerin mey­
dana getirdiği i r i plâstik b i tk i motifleri 
yanında geniş ayet kitabe kuşaklan yer al­
maktadır. Zamanla dökülen bu kaplamala­
rın altından tuğladan orijinal süslemeler 
ortaya çıkmıştır. (Resim. 19). Türbenin do­
ğu ve batı duvarlarında farklı yükseklikte 
pencereler vardır. Kemer vc üçgen boşluk­
larında yine tuğladan geometrik süsleme 
örnekleri görülmektedir. Yapı kıble yönün­
de olmadığı için, 2 mermer levhadan oluşan 
mihrab köşeye alınmıştır. Bu levhalarda a-
yet kitabeleri ile kıvrık dal vc rûmîler ara­
s ı n d a k ö ş e d e b i r k a n d i l m o t i f i 
bulunmaktadır. 
Trompları destekleyen konsollar şeklin­
de, duvarların üstünden başlayıp en tepede 
sekizgen bir yıldızla sona eren mukarnas 
hücreleri, genelde açılmış bir güle benze­
mektedir. (Resim.18). Köşe tromplarında 
birer aydınlatma menfezi bulunmaktadır . 
Ahşap sanduka, üzerindeki ayet ve tarih ki­
tabeleri ile X I I I . yüzyıldan kalan nadir ör­
neklerden biridir. 
Türbe, dıştan tuğla ve mozaik çinili ge­
ometrik süslemelerle yazı şeritlerinin bu­
l u n d u ğ u n i ş l er l e b e z e n m i ş t i r . Kuzey duvar ı , 
kap ı n i ş i ü s t ü n d e ve yanlarda 3 sa th î kemer­
le d e s t e k l e n m i ş t i r . Kapı ü s t ü n d e ayrıca 2 
s ü s l e m e panosu daha vardır . 
8. İMAM AVNÜDDİN TÜRBESİ: 
M u s u l ' d a , ayn ı adla a n ı l a n mahal lede 
b u l u n a n İ m a m A v n ü d d i n T ü r b e s i 646 
(1248) y ı l ı n d a Bedreddin L ü l ü taraf ından 
y a p t ı r ı l m ı ş t ı r . 1744, 1963-1964 y ı l l a r ı n d a 
tamir edilen t ü r b e , g ü n ü m ü z e b a k ı m s ı z 
bir vaziyette g e l e b i l m i ş t i r . T ü r b e giriş kapı­
sı ü s t ü n d e ; mihrab l e v h a l a r ı n ı n iki yan ında 
tarih kitabeleri ile t u n ç k a p ı s ı ü z e r i n d e usta 
kitabesi mevcuttur"^. 
B u g ü n mahalle i ç i n d e evler aras ında kal­
m ı ş olan ve 'İbn Hasen Me^hedi" olarak a-
n ı l a h t ü r b e , 8.40x.8.40 m. ö l ç ü l e r i n d e kare 
bir p l â n a sahipt ir . M u k a r n a s l ı tromplara 
yaslanan yine m u k a r n a s l ı bir kubbeyle ör­
t ü l ü d ü r . 14 m. y ü k s e k l i ğ i n d e k i g ö v d e kısmı 
t a ş t a n y a p ı l m ı ş t ı r . 30 m. ye u laşan mahrû ı î 
kubbe ise t u ğ l a d a n olup, Irak'ta bulunan 
t ü r b e ve bu tür kubbelerin en yükseğ id ir . 
(Res im.21) . T ü r b e n i n ö n ü n d e küçük bir gi­
riş b ö l ü m ü , y a n ı n d a bir ey\'an, d iğer yanın­
da ise bir c a m i b u l u n m a k t a d ı r . Paye ler 
ü z e r i n e o turan bas ık kubbel i bir g ir i ş ten 
sonra gelen türbe kapıs ı . Atabekler d ö n e ­
minden kalan en güze l f igürlü ö r n e k l e r d e n 
b i r i d i r . ( R e s i m . 2 2 ) . B i r b i r i n e s a r ı l ı p dü­
ğ ü m l e n m i ş ejder g ö v d e l e r i n d e n meydana 
gelen n i ş c i k l c r i ç i n d e k ıvr ık dal , rûmi ve 
p a l m e ı l e r d e n o l u ş a n bitki s ü s l e m e l e r i yer 
a l m a k t a d ı r . T u n ç t a n yapı lan İmam A v n ü d ­
din T ü r b e k a p ı s ı b u g ü n Irak M ü z e s i ' n d e 
s a k l a n m a k t a d ı r . " 
K r i p ı a s ı bulunmayan, ancak zemini hayli 
Sarre-HerafeW. age.. II. s.263: Atâ-Hcnâ. age.. M.V. Bcrchem. Inıcnpuon dc Sync. V. s. 10: .VN.Abho. age., s. 
160-164. İmam Avnüddin. Hz. .Xifnin tof\ınudur. Şiî imamlanndan olup. bahasının adıyla anıldıimdan İbnı Ilascn 
denilmekledir. Ilatıh el-Ömeri. Menhel-ı Hvlıyâ vc Meirchu l-A.srıya fî Zikn Sadüiı l Musul cl-HcdbA. II. sMUA. 
20. Kilahcler için bkz.. Alâ-llenâ, .ıge.. s.'jS-oo. 
21. 15.4.1982 lanhii itibariyle. 
F.17 
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aşağıda olduğundan bir merdivenle inilen 
türbenin, doğu ve batı duvarlarında geniş 
pencereler açılmıştır. Diğer duvarlafda ve 
üst kısımlarda süsleme olarak sathî nişlerle 
alçıdan dikdörtgen çerçeveler ve rozetler 
bulunmaktadır. Köşelerde, tromp şeklinde 
düzenlenmiş derin mukarnas hücreleri ile 
duvar üstlerinde alt uçlan serbest kalmış 
küçük sütunceler mevcuttur. Bunlara yasla­
nan ve düz sıralı mukarnaslardan oluşan se-
k i z g e n kasnak, kubbeye g e ç i ş i 
sağlamaktadır. Kasnak üzerinde yer alan 
yüksek kubbe, muntazam sıralarla gittikçe 
daralarak üstte 8 köşeli bir yıldızla sonuç­
lanan mukarnas hücreleriyle dolgulanmış-
t ı r . (Resim.23). Bugün bir bö lümü 
dökülmüş olan mukarnasların arasında, İ-
mam Yahya Türbesi'nde olduğu gibi firuze, 
mor ve soluk kırmızı renkli mozaik çini lev­
halar bulunmaktadır. Bu türbede de kıble 
yönüne gelen köşede, 2 mermer levhadan 
meydana gelen kandil motifli bir mihrab 
mevcuttur. Ancak türbeye yağmur suları 
dolduğundan, mihrab ve sanduka su alımda 
kalmıştır. Bu haliyle türbe daha çok bir sar­
nıca benzemektedir. 
Duvarlar, alttan 1 m. yüksekliğe kadar 
siyah mermer, üstünde İmam Yahya Türbe-
si'ndcki süslemelerin aynısı olan iri palmet 
moıirii süsleme kuşağıyla kaplanmıştır. Bu 
mermer levhalar, 719 H. yıhnda yıkılan İz-
ziye Mcdrescsi'ndcn alınarak türbelere kap­
lanmıştır . Dış mimarîde, tuğla süslemeler 
ve yazı kuşağı bulunmaktadır. Ancak, son­
radan sıvanan duvarlardaki süslemeler, dö­
külen sıvaların altından görülebilmekledir. 
DEĞERLENDİRME: 
Bir çok toplumda, ölen önemli kişiler i -
çin büyük mekânlı mezarlar yapıldığı görü­
lür. Kurgan, höyük, p i rami t , mozole , 
türbe...gibi değişik ad ve mimarî ile karşı­
mıza çıkan bu yapıların o kişinin önemini 
ve haurasını ebedîleştirmek amacıyla orta­
ya konduğu bilinir. Bunun yanında eski din­
lerde ölenin, ölümden sonra tekrar dir i l ip 
yaşayacağı bir ev-saray, veya ruhunun daima 
hazır bulunduğu bir tapınak olarak değer­
lendirildiği sanılır. İslâm inancında ise ö-
lümle anıt mezarın bir bağlantısı olmadığı 
halde, binlerce örneğiyle türbeler dînî mi­
marî içinde yer alırlar. IX. yüzyıla kadar Er­
ken İslâm döneminde bilinmeyen mezar 
anıtlannın Orta Asya Türk kökenli olduğu 
bir gerçektir. Ancak türbeler, orada yatanın 
ruhuna dua okumak, ya da o'nun şefaatini 
ummak amacıyla şekillendirilmiştir. Nite­
kim daha çok peygamberler, velîler ve şe-
hidler le hayır hasenat sahib i dev le t 
büyüklerinin adına yapıldığı görülür. 
Daha önce kerpiçten bir lâhit halindeki 
halifelerin ve mezhep imamlarının Bağdad'-
daki mezarları, zamanın seyyahı İbni Cü-
beyr ' in ifadesiyle "..Selçukîler gelince 
göklere yükselen ve çok uzaklardan görünen 
beyaz kubbeler..." şekline dönüşmüştür^^ . 
Şüphesiz bu eserler mukarnas kubbeli tür­
belerdir. Düz bir araziye sahip olan Mezo­
potamya topraklarında. Sultan Alparslan, 
İmâm-ı Azam Ebû Hanife başta olmak üze­
re, Abdülkâdir Gcylânî, Şeyh Ömer Sühre-
verdî gibi ehli sünnet âlim ve şeyhlerinin 
yüceliğini âbideleştirmek amacıyla veziri 
Şerefü'l-Mülk Ebû Sâid'e göklere yükselen 
birer kubbe yapılmasını emrederken; Bedred-
din Lülü de Musul ve çevresinde Şîî imamları 
için aynı duyguyla mukamas kubbeli türbeler 
yaptırmıştır. Safevî istillsı sırasında zarar gö­
ren İmâm-ı Azam vc Gcylânî türbeleri normal 
kubbeli olarak Osmanlı döneminde yenilen-
22. 
23. 
S. Deveci. Ccvâmii Musul 11 Muhtelifi'l-Usur. Bağdad. 1%3. s.191. 
İbn Cübcyr. Rıhlet-i İbn Cübeyr. IJeynıl. 1968. s.205. 
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inişlerdir . 
Mukarnas kubbeli türbelerin ilham kay­
nağı, aynı bölgede bulunan eski kültürlerin 
Zigguratlan olmalıdır. Ur-Uruk'daki ma-
bedlerle Arpaçiya Tolosu'nun dış kubbesin­
de basamaklar_^|eklinde bir kademelenme 
söz konusudur . M.Ö. 6-5 bin yıllarına i -
nen bu yapılara benzer bir örnek, M.Ö. 
1400 tarihinden kaldığı sanılan Atreus To-
losu'dur . Ancak bu yuvarlak yapı tama­
men toprak altında ve oldukça uzak bir 
bölgede bulunduğundan mukamaslı kubbe­
lere etki ettiği düşünülemez. Uzun Sûre 
Sitti Zübeyde'ye ait olduğu kabul edilen 
Zümrüt Hatun Türbesi, kaynaklarda belir­
tildiği gibi bu türbelerin öncüsü değildir. 
İmam Dûrî Türbesi de Ukaylîler zamanında 
yapılmış olmasına rağmen, kubbesi X I I I . 
yüzyıla aittir. Kaldı ki Samerra çevresinde 
IX. yüzyıldan itibaren yoğun bir Türk unsu­
ru söz konusudur. 
Aslında bu türbelerin Mezopotamya dı­
şına taştığı da görülür. Şam'daki Nureddin 
Mahmud Zengi'nin türbesi (1172)"^ ile, bir 
mezar anıtı olmasa da Adana Ulu Camii'-
nin batıdaki taçkapısı arka mekânı mukar-
nash kubbelerle örtülmüştür. (Resim.25). 
Yine Şam'daki Nuriye Maristanı ile Erzu­
rum Yâkûtiye Medresesi (1310) ü n ü siste­
minde mukamasl ı kubbelerin iç mekânı 
etkilediği görülür. (Resim.26). 1534 de Ka­
nunî Sultan Süleyman'ın Irakeyn Sefcri'ne 
katılan Matrakçı Nasuh'un Beyân-ı Menâ-
zil-i Sefer-i Irakeyn'inde, İrak bölgesi dışın­
da Erzurum, Tebriz ve Sultaniye'yi gösteren 
minyatürler de mukarnas kubbeli türbeler 
mevcuttur''^. (Resim.27,28). 
Irak'taki mukarnas kubbeli türbelerde 
cn çok kare, ikinci derecede sekizgen plân 
kullanılmıştır. Bagdad Zümrüt Hatun, Hi l -
le Meşhed-i Şems, Muhammed İbni Sek-
30 • 31 
ran , Imam Hadîd ve Necmeddin türbe­
leri sekizgen plânda yapılmışlardır. (Çizim: 
I I , IV.VI) . Türbelerin hepsinde birer giriş 
bölümü mevcuttur. Bu türbelerde sekizgen 
gövdenin bir kenarında kapı, kıble yönün­
deki kenarında bir mihrab nişi açılmıştır. 
HiUe Şems Türbesi 'nde Musul Kemaliye 
Medresesi'nin (1186) kalan kısmında oldu­
ğu gibi içte eyvan şeklinde derin dikdörtgen 
nişler mevcuttur. 
Samerra İmam Dûrî (Çizim.l), Zübeyr 
Hasan Basri, Dakuk İmam Bâkır, Kebeise 
Makâm-ı Hızır türbeleri ile Musul'daki tür­
belerin tamamı kare plânlıdır. Yahudi ve 
hırisliyanlarca da kutsal sayılan bazı türbe­
ler eski plânları üzerinde yenilendiğinden. 
Nebi Yunus, Nebi Circis türbelerinde oldu-^ 
ğu gibi esas yapılar kıble yönünde değildir 
Musul İmam Yahva ve İmam Avnüddin. 
24. 
25. 
26. 
A. Uluçam. age„ sJ3.46. 
Erten önü sistemleri ve sivri kubbeler için bkz.. S.L. WcwUey. lExcavalion al Ur. II. landon. 1934. s.58: M.E.L. 
Mallawan and J. Cruiklunk Rose. •Excavations at Tell Arpachiyah ' IRAO, 11. London. 1935. $.25. 
Behcet Ûnsal-Mimari Tarihi. I, İsunbul.1967. s.95. resim: 97, s.298. resjm:282. 
27. E Dicz. "Kubbe" mad.. Isl. Ans.VI. s. 932. 
28. Bkz. O. Aslanapa, age, s.107,109. rcsim:166. 170. 
29. NasûhO-s-SİUht (Malrâkcı). Beyân ı MenâziJ--i Scfer-i Irakeyn (H.G. Yurdaydın) ,\nkara. 1976. Levha: 23 b. 27 b-28 
a. 31 b-32 a. 
30. Sarre-Herzfeld. age.. II, s33-86. 
31. AU-Henâ. age., s.71 -7 i 
32. Nebi Yunu» vc Nebi Circi» türbeleri için bkz.. Sarre-l Icrzfcld, age., II, ».236-23R: S.Deveci. Cevâmi-i Mu»ul. ».74-
106. 108-127: S. Deveci. "Cami i Nebi Yunu» '. SUMP.R. VII, Bagdad. 1959. » 250-266. 
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türbelerinde mihrabiar kıbleyi göstermek a-
macıyla köşelere yerleştirildiğinden, Nie-
buhr ve Sarre-Herzfeld bu yapıların da 
hifistivan azizlerine ait olduğunu ileri sü-
rcrler"^"'. Ki fi Hazkival Türbesi tek örnek o-
34 
larak dikdörtgen plânda yapılmıştır . 
incelemeye çalıştığımız türbeler dışında, 
çoğu XI I I . yüzyılda yapılan veya yenilenen 
türbelerden, 
-Bağdad Şeyh Necmeddin Türbesi yalın 
kat mukarnasU kubbe; 
-Bağdad İmam Hadîd Türbesi içten mu-
karnaslı, dıştan kademeli kesik koniler bi­
çiminde düzenlenen külâh; 
-Musul İmam Bâhir, Şeyh Fethi ve İ-
mam Abdurrahman türbeleri içten kubbe, 
dıştan dilimli yiveli külâh; 
-Musul Nebî Yunus (Resim.24), Kebîse 
Makâm-ı Hızır türbeleri içten mukarnaslı 
kubbe, dıştan dilimli-yivli külâh; 
-Nebi Hazkiyal Türbesi Hasan Basri ve 
Şems tûrbelerindeki gibi içten mukarnaslı 
kubbe, dıştan sivri kemerli niş sıralarından 
oluşan piramidal külâhlarla örtülmüşlerdir. 
Bağdad-Basra türbelerinde Şeyh Ömer 
Sühreverdî Türbesi dışında kripta yoktur. 
Musul'daki türbelerde ise, mumyalık olarak 
ikinci bir kat yapılmamış, ancak türbe ze­
mini normal toprak seviyesinden çok aşağı­
da tutulmuştur. Dolayısıyla bu türbelere 
merdivenle inilmektedir. Bölgelerindeki 
malzeme imkânına göre Bağdad ve Basra 
türbelerinde tuğla. Kuzey Irak'ta, Musul ve 
çevresinde ise türbe gövdeleri-çogu moloz-
taş, örtülerinde tuğla kullanılmıştır. Bağ­
dad ve Basra türbeleri genelde sade bir ya­
pıya sahip oldukları halde, Musul türbele­
rinde mimarîden çok süslemeye ağır l ık 
verildiği görülür. Tuğla, alçı, maden ve çini 
malzeme üzerine yazı kuşakları ile geomet­
rik, bitki motifleri ve figürler işlenmiştir. 
Türbelerin çoğu bugün, birer külliyenin 
merkezi durumundadır. 
Sonuçta, kaynağı ve etki alanı ne olursa 
olsun, mukarnas kubbeli türbelerin X I I I . 
yüzyıl boyunca Selçuklu-Atabek ve Zcngi-
Icr-eliyle şekillendirilip geliştirildiği ve yü­
celik duygusunu ebedîleştirmek amacıyla 
inşa edildiği anlaşılmaktadır. 
33. Sarre-Metzfeid. age.. II. s.251. 
34. Nebi Hazkiyal yahudilerin dört büyük peygamberinden biri olup. türbesi Neccf-I lille aiTwmdaki Kili de bulunmak -
tadır. Bu türbe 1304-1317 de Sultan ülcayto tanırından yenilenmiştir. Atâ-IIcna. age.. s.»2. 
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Rf VHiı ö. Zümrüt Hatun Türbesi, Cephe SiisUnu M 
*5 
Resim 5. Zümrüt Hatun Türbesi, kubbenin iı^ten /J;/Nİ 
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V 
hreverdi Türbesi kubbenin içten Resim 12. Hasan-ı Basri Türbesi, Kubbenin 
f^öriinıiijü içlen ;^örünüsü 
t 
Resim 18: İ.Yahya Türbesi kubbenin 
içten görünüşü 
Resim 16. imam Bakır Türbesi, Mukamaslı[ 
kubbenin iç görünüşü 
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Resim 19.1. Yahya Türbesi iç duvar süslemeleri 
Resim 23. İmam Avnüddin Türbesi, ic kubbe 
Resim 22. İmamAvnüddin Türbesi kapısı 
3 
1- Samerra, İmam Dûrî Türbesi (Atâ-Henâ 'dan). 
?- RnMn/1 7ümnjt Mntıın Tıirhpd 
2- İmam Dûrî Türbesi, mukarnaslı kubbenin 
içlen görünüşü. 
m' 
i i i 
8. Bağdat, Şeyh Ömer Sühreverdi 
Türbesi taçkapısı ve külliyenin diğer yapılan 
4. Bağdat Zümrüt Hatun Türbesi, 
Türbe girişindeki yıldız lonuzlu örtü. 
9. Şeyh Ömer Sühreverdi Türbesi inşa kitabesi 
ir-
Ik >. 
11- Basra, Hasan Basri Türbesi (Atâ-Henâ'dan). 
13- Hille, Şems Türbesi (Atâ-Henâ'dan). 
t 
15 Dakuk, Imam Baku- Türbesi (Alâ-Henâ 'dan). 
U. Hille Türbesi, mukarnash iç kubbe 
i 
17- Musul, Imam Yahya bin Kasım Türbesi 
20. Musul i. Yahya Türbesi Dt§ 
cephe süslemelerinden delay 
21- Musul, İmam Avnüddin Türbesi. 
24- Musul, Nebi Yunus Türbesi mukamash kubbenin içten görünümü. 
25- Adana Ulu Camii'ndeki mukamaslı kubbe. 
26- Erzurum, Yakutiye Medresesi'nde mukamaslı iç kubbe. 
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25- Beyân-ı Menâzil'deki Erzurum minyatüründe mukamas kubbeli yapılar. 
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SAMERRA, İMAM DURI TÜRBESİ VE TEŞKİLATI 
Çizimi: Samerra-tm<jm Durî Türbesi i f Te^kiiıuı 
BAGDAD _NECMEDDİN TÜRBESİ 
BAĞDAD- ZÜMRÜT HAIUN TÜRBESİ 
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HILLE _ ŞEMS TÜRBESİ 
Çizim 4: HiUe-Şems Türbesi 
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kak Müze» ar&ıvınden islenerek. 
Aralık 1962 
A.UkJçam. 
Çizim S: MusuUmam Yahya Türbesi 
